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   Fifty patients with benign prostatic hypertrophy were treated with  chlormadinone acetate 
(CMA) at the dose of 50mg/day for 12 months. Subjective symptoms and objective findings were 
evaluated before, and after 4 and 12 months of treatment. 
   Better improvement was observed in all of thesubjective symptoms and in almost all the param-
eters of objective findings, in proportion to the period of CMA treatment. Generally speaking, 
12 months of treatment was more effective than 4 months of treatment. 
   Two patients had impotence (4.0%). Both of them complained of side effects within 4 months 
after treatment, but they were not severe. 
   In conclusion, long-term treatment of benign prostatic hypertrophy with CMA was useful. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 281-287, 1993) 






































投与前と投与4お よび12ヵ月後に,ま た,自 覚症状各
項目の改善を総合した概括改善度については投与4お











































































































































項 目 例数 平均±標準偏差 投 与 前 後 の 差pai「edttest








前立腺部 投 与 前30








































































最大尿流量率,平 均尿流量率 ではCMA投 与4カ
月後に有意な改善(PくO・05)を認 めたが,投 与4カ

























































1例は投与10日後に発現 したが,CMAの 投与 は
約4カ 月間継続した後,中止 した.木 例では自 ・他覚
症状の全項 目が改善し,カテーテルフリーとなってい
る.他の1例は投与4カ 月後に発現したが,12カ月間























立腺肥大症治療剤 としては,植 物製剤,ア ミノ酸製
剤,頻 尿治療剤,α「プロッカーなどが用いられてい
































CMA投 与4ヵ 月後にほぼ十分な効果が,ま た,12カ
月後では4ヵ月後と同等ないしはより一層の改善がえ
































































































立腺縮小効果や尿流量率 の改善 がえ られ,重 篤な副


















前 立腺 肥 大 症 患 者50例 に 対 し てchlormadinone
acetate(CMA)50mg/日の1年 間 長 期投 与 を 行 い,
以下 の よ うな結 果 が え られ た.
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